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Tamaño: Grande o mediano. 
 
Forma: Más larga que ancha, semi-cordiforme o cilíndrica. Deprimida en el dorso por una línea central y 
verticalmente trazada que se une con la sutura, y en la cara ventral depresiones señaladas en los dos 
extremos, percibiéndose abultamiento en su mitad. 
 
Zona pistilar: Redondeada o acuminada, más frecuentemente deprimida. Punto pistilar: Tamaño medio, de 
color crema, situado superficialmente en una depresión o surco formando triángulo entre la unión de las 
caras deprimidas. 
 
Sutura: Del color de la chapa, a veces más clara y siempre marcada. Situada superficialmente en 
protuberancia central acusada por depresiones situadas a ambos lados de la misma. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda, rebajada en la parte ventral y casi inapreciable en el lado 
opuesto. Pedúnculo: Medianamente largo y de grosor medio. 
 
Piel: Brillante. Color: Rojo rosado a rojo granate más o menos oscuro sobre un fondo color crema. Cuando 
el fruto no ha llegado a su plena coloración, se perciben pequeñas manchas oscuras. Punteado abundante, 
distribuido uniformemente, de color claro y en su mayoría aureolado de rojo. En la zona peduncular se 
aprecia estriado moderadamente claro. 
 
Carne: Rojo rosado a rojo oscuro. Semi-blanda. Sabor: Agradable. 
 




Maduración: Mediados de mayo en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
